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SCORE CARD
“Pine Tree Circuit”
Possib ility 2:02 3/4
Thursday, July 16, 1931
OFFICIAL STARTER
HARRY H. LEE
Augusta
Races Start at 1.00 o’clock, Standard Time
RACE COMMITTEE
L. M. CARROLL 
FRED R. WALTON  
J. S. BUTLER
J. S. BUTLER,
Race Secretary
Compliments o f
CHARLES H. THOMAS
ANTIQUES
ART
RARITIES
807 Main Street Lewiston, Maine
Pos. 2.12 Trot and Pace, Purse $200 1 2 3 4 Time
1. W atson B. Jr ., Br. G. By- P eter Scot
Driver, Simmons; Patterson-Hanifan
Waldobr Gg e ; color, Canary.
2 2 1
.0 8  3 / 4
2. L ucile  Braden, Br. M. B y Braden 
 D irect. F .G .C o lb u r n , Farm ing- 
ton, Me.
D river, C o lb urn ; colors Brown and
Red.
4 3 4
.10 1/4
.10                      
1.03 L.H. .31 L. Q.
3. B illy  Strathm ore, B. G. By Knight 
of Strathm ore. J . H. R andall, 
H arrison , Me.
D river, P o tt le ; colors Blue and Gold.
3 4 3
4. Louise Saryer , Blk. M. By Uno- 
Stan ley. M iss Gwendlyn H. Ray, 
M anchester, N. H.
Driver, G ibbons; color B lack.
6 D is.
5. S tra th a ll, Br. G. By P atsey  A ller- 
ton. F rank W . Spencer, Orono, 
Me.
D river, H u g h es ; colors Purp le and 
Gold.
5 5 5
6    Kinney Silk                Chappelle 1 1 2
MAINE STATE FAIR
LEWISTON
September 7, 8, 9, 10
1931
Pos. 2.19 T ro t and Pace, Purse $200 1 2 3 4 Tim e
1. W orthy S ilk , Ch. G. By H arvest 
W orthy. G. W . Bacheller, Rock
land, Me.Drive, Patson;clBud
Gold.   H a n i f a n
1 2 6
.1 1
. 1 2
2. Kana M cklyo, B. M. By Peter Mc- 
 klyo. F rank Kirsch, Boston. 
D river, Gibbons; color Blaek.
5 5 5
.12 3/4
3. R ex S ilk , B. G. By Bingen S ilk . 
 T. J . K elly, Bangor.
Driver, C happelle ; colors Green and 
Gold.
3 3 2
4. Moko M cK lyo, B. G. By P eter Mc-
 Klyo. W . S. M alcolm , A ugusta. 
D river, B e a r l  ;  colors Brown and 
Orange.    Jordan
2 4 4
5. L ittle  Pete, B. G. B y Peter Stevens. 
 R. A. W ebber, M adrid.
Colors B lue and W hite.
6 6 7
6. Belle Guy, B. M. By Guy A x- 
w orthy. M orris McDonald, Law - 
rence, M ass.
D river, G ibbons; color Black.
4 7 3
7. H ollyw ood Bob Jr . By H ollywood
 Bob. J . H. Haddock, Kennebunk. 
Colors B lack and W hite.
7 1 1
8. R e lla  M cK lyo ,  B. M. By Peter Mc- 
K lyo. C. B. Ross, Sum m erville, 
M ass.
D river, M aso n ; colors B lack and 
W hite.
Pos. 2.27 Trot and Pace, Purse $200 1 2 3 4 Time
1. P eter C allow ay, Ch. G. B y Chest- 
 nut Peter. A. French, Guilford. 
 D river, C happelle ; colors Green and 
Gold.
1 2 5
.1 3  1 / 2
. 1 4  1 / 2
2. John Rowland, B. G. B y M e. Sena- 
tor. George F indley, Lynn, M ass. 
 D river, Carney, colors B lue and 
Gold.
6 7 2
. 1 4  3/4
3. Lu H all, B. G. B y Lu Princeton. 
W aldoboro Garage, W aldoboro. 
D river, P a tte rso n ; colors B lue and 
Gold.
7 5 3
4. June Rose, B. M. By Dobson. L. 
 A. B artlett, B elgrade.Driv, Pkns;colKha Macenmi
5 6 7
Ethel McDonad,B.yJ-colm Forbes. P atrick  W ard , Mon- 
mouth.
Driver, M acm anem on; colors B lue 
and S ilver.
6. T h ru stfast, B. M. By Frankfast.
 Geo. Sm ith, W elchville .
D river, Jo rd an ; colors B lue and 
W h i t e
4 1 1
T h e  R u l e 7 .   
B i t h e r ,  B . G .  B y  K e r n a l .   Dr. F.
A. Bragdon, Springvale .
D river, S m ith ; color Brown. 3 4 6
8. M yrt le  W o rth y , Br. M. B y M organ 
A xw orthy. C. S. Towle, W in- 
throp.
D river, B e an ; colors Brown and 
Orange.
9. R e lla  M cKlyo, B. M. By P eter Mc- 
 Klyo. C. B. Ross, Sum m erville, 
M ass
2 3 4
